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Abstract
Epoxide hydrolases (EH) catalyze hydrolysis of epoxides to the corresponding vicinal diols. By site-directed muta-
genesis, a total of 22 mutants were constructed, followed by analyzing their kinetics. Through these experiments, muta-
tion of G32, S39, and D58, located at a highly conserved region of EHs known to date, led to a 2-fold higher specific
activity than that of wild-type.
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P34 / P33F34）に Glu35を Asp（E35D）もしくは Gln
（E35Q）に，Ser39を Ala（S39A）もしくは Leu（S39
L），Asn（S39N）や，Thr（S39T）それぞれに，Trp40
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